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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Hasil Pengembangan Produk 
Hasil dari produk yang sudah diteliti dan dikembangkan dalam penelitian ini 
adalah sebuah video iklan komersial untuk Toko Galaxy Optik. Video iklan 
komersial dikembangkan dengan teknik motion graphic yang terdiri dari gambar, 
logo, tipografi, transisi, voice over, dan musik pengiring. Pengembangan video 
bertujuan untuk membuat sebuah media promosi berbasis motion graphic 2D yang 
layak dan efektif untuk Toko Galaxy Optik. Obyek penelitian dalam pengembangan 
produk video iklan komersial ini adalah calon konsumen Galaxy Optik yang sudah 
melihat tayangan iklan di YouTube, Instagram, atau Line@. 
4.1.1.  Pembuatan Video Iklan Komersial pada Toko Galaxy Optik 
Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk membangun sebuah media promosi 
berbasis motion graphic 2D yang layak dan efektif sehingga memberi kesan kepada 
calon konsumen bahwa Galaxy Optik adalah perusahaan yang serius dalam 
bisnisnya dan memunculkan kepercayaan kepada calon konsumen, berikut ini 
dijelaskan tentang hasil penelitian sesuai dengan tujuan tersebut. 
 Implementasi video dibuat berdasarkan storyline dan storyboard yang telah 
dijelaskan pada tahap produksi di BAB II. Video iklan komersial Galaxy Optik 
berdurasi tiga menit. Tampilan video ditunjukkan sebagai berikut: 
1. Opening video 
Opening video menjelaskan tentang bahaya sinar radiasi UVA dan UVB. 
Sehingga calon konsumen perlu memakai kacamata untuk melindungi 
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mata dari paparan sinar radiasi. Tampilan opening video ditunjukkan pada 
Gambar 4.1. 
 
 
 
Gambar 4.1 Opening Video 
2. Informasi Tentang Galaxy Optik 
Menampilkan informasi tentang Galaxy Optik dan menjelaskan kepada 
calon konsumen bahwa Galaxy Optik melayani pembelian secara online 
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maupun offline. Tampilan informasi tentang Galaxy Optik ditunjukkan 
pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Informasi Tentang Galaxy Optik 
3. Penjelasan Keunggulan Galaxy Optik 
Menampilkan keunggulan – keunggulan Galaxy Optik yang terbagi menjadi 
tujuh ikon. Ketujuh ikon tersebut dijelaskan satu persatu lebih rinci. 
Tampilan penjelasan keunggulan Galaxy Optik ditunjukkan pada Gambar 
4.3. 
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Gambar 4.3 Penjelasan Keunggulan Galaxy Optik 
4. Closing video 
Pada closing video menampilkan sosial media yang dimiliki oleh Galaxy 
Optik, logo dan tagline Galaxy Optik. Tampilan closing video ditunjukkan 
pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Closing Video 
4.2. Kelayakan Produk 
4.2.1. Hasil Pengujian Para Ahli 
4.2.1.1. Hasil Validasi Instrumen 
 Sebelum produk diuji oleh ahli materi, ahli media, dan responden 
menggunakan instrumen penelitian, terlebih dahulu dilakukan validasi instrumen. 
Validasi dilakukan oleh 3 orang validator, yaitu Bapak Hamidillah Ajie, M.T. dan 
Bapak Z.E. Ferdi Fauzan Putra, M.Pd.T., selaku dosen Program Studi PTIK UNJ, 
dan Bapak Septian Eko selaku praktisi periklanan. Hasil validasi instrumen untuk 
ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.1. Hasil validasi instrumen untuk ahli media 
dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hasil validasi instrumen untuk responden dapat dilihat 
pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Instrumen untuk Ahli Materi 
 
Tabel 4.2 Hasil Validasi Instrumen  untuk Ahli Media 
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Menginf
ormasika
n 
1. Iklan komersial 
menunjukkan 
alamat toko 
secara jelas  
√ √ √ 1 Diterima 
2. Iklan komersial 
menjelaskan 
promosi – 
promosi Galaxy 
Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
3. Iklan komersial 
menjelaskan 
variasi produk 
yang ditawarkan 
oleh Galaxy 
Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
4. Media sosial 
Galaxy Optik 
disebutkan 
dengan jelas 
√ √ √ 1 Diterima 
5. Alamat akun 
Galaxy Optik di 
berbagai market 
place disebutkan 
dengan jelas 
√ √ √ 1 Diterima 
 JUMLAH 5 5 5 1  
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Alat 1. Hardware yang 
digunakan sesuai 
dalam pembuatan 
video iklan 
komersial berbasis 
motion graphic 2D 
- √ √ 0.33 Diterima 
2. Software yang 
digunakan sesuai 
dalam pembuatan 
bahan/gambar pada 
motion graphic 2D 
- √ √ 0.33 Diterima 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Alat 3. Software yang 
digunakan  sesuai 
dalam  pembuatan 
video iklan 
komersial berbasis 
motion graphic 2D 
- - - -1 Ditolak 
Media 4. Pemilihan media 
YouTube untuk 
penyebaran iklan 
sesuai dengan 
tujuan iklan 
√ √ √ 1 Diterima 
5. Pemilihan media 
instagram untuk 
penyebaran iklan 
sesuai dengan 
tujuan iklan 
√ √ √ 1 Diterima 
6. Pemilihan media 
line@ untuk 
penyebaran iklan 
sesuai dengan 
tujuan iklan 
√ √ √ 1 Diterima 
Ide 7. Ide/konsep iklan 
sesuai dengan 
tujuan pembuatan 
iklan komersial 
√ √ √ 1 Diterima 
8. Ide iklan unik √ √ √ 1 Diterima 
9. Ide iklan menarik  √ √ √ 1 Diterima 
Pesan 10. Pesan dalam iklan 
sesuai dengan 
tujuan pembuatan 
iklan komersial 
√ √ √ 1 Diterima 
11. Pesan dalam iklan 
bersifat informatif 
√ √ √ 1 Diterima 
12. Pesan dalam iklan 
bersifat persuasif 
√ √ √ 1 Diterima 
Gambar 13. Gambar ilustrasi 
sesuai dengan 
narasi 
√ √ √ 1 Diterima 
14. Ukuran gambar 
dalam iklan 
proporsional 
√ √ √ 1 Diterima 
15. Jenis gambar 
dalam iklan 
proporsional 
- - - -1 Ditolak 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Bahan 16. Waktu atau durasi 
iklan komersial yang 
ditampilkan tepat 
dan sesuai 
√ √ √ 1 Diterima 
17. Animasi sesuai 
dengan alur cerita 
dalam video 
√ √ √ 1 Diterima 
18. Letak dan warna 
animasi dalam iklan 
sesuai 
- - - -1 Ditolak 
19. Kualitas animasi 
yang digunakan 
dalam iklan jelas 
√ √ √ 1 Diterima 
20. Animasi mampu 
menyajikan visual 
sesuai dengan tujuan 
iklan 
√ √ √ 1 Diterima 
21. Ukuran, jenis, dan 
huruf proporsional 
√ √ √ 1 Diterima 
22. Keterpaduan warna 
antar komponen 
(tipografi, animasi, 
gambar, dll) 
meningkatkan 
ketertarikan audiens 
- √ - -0.33 Ditolak 
23. Keterpaduan warna 
antar komponen 
dengan background 
sehingga pesan 
dalam iklan dapat 
diterima audiens 
√ - √ 0.33 Diterima 
24. Narasi dalam iklan 
menjelaskan konten 
iklan komersial  
√ √ √ 1 Diterima 
25. Urutan penyajian 
iklan komersial 
dalam iklan logis 
√ √ √ 1 Diterima 
26. Uraian (narasi) yang 
disajikan relevan 
dengan kebutuhan 
informasi calon 
konsumen 
- - - -1 Ditolak 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Audio 27. Suara narator 
terdengar dengan 
jelas 
√ √ √ 1 Diterima 
28. Artikulasi narator 
dalam video jelas 
- √ - -0.33 Ditolak 
29. Program video iklan 
komersial 
menggunakan 
penuturan informatif 
(voice over) 
√ √ √ 1 Diterima 
30. Bahasa yang 
digunakan bersifat 
persuasif 
- √ - -0.33 Ditolak 
31. Musik pengiring 
(backsound) 
merupakan musik 
instrumen 
- √ - -0.33 Ditolak 
32. Musik pengiring 
(backsound) 
menggunakan 
volume yang tepat 
√ √ √ 1 Diterima 
33. Penggunaan musik 
sesuai dengan iklan 
komersial yang 
disajikan 
√ √ √ 1 Diterima 
Mengin
formasi
kan  
34. Iklan memberikan 
informasi yang 
dibutuhkan calon 
konsumen Galaxy 
Optik 
- - - -1 Ditolak 
35. Iklan 
menginformasikan 
tentang produk yang 
ditawarkan Galaxy 
Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
36. Iklan 
menginformasikan 
tentang lokasi 
Galaxy Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
Membu
juk 
37. Iklan mengajak 
audiens untuk 
mencari informasi 
lebih lanjut tentang 
Galaxy Optik melalu 
media sosial 
√ √ √ 1 Diterima 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Sesuai Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Membu
juk 
38. Iklan mengajak 
audiens untuk datang 
ke Toko Galaxy 
Optik 
- √ - -0.33 Ditolak 
39. Iklan bersifat 
persuasif supaya 
audiens membeli 
produk Galaxy Optik 
- √ - -0.33 Ditolak 
Mengin
gatkan 
40. Iklan mengingatkan 
audiens tentang 
keberadaan Galaxy 
Optik 
- √ √ 0.33 Diterima 
 41. Iklan mengingatkan 
audiens tentang 
keunggulan Galaxy 
Optik dibandingkan 
optik lainnya 
- - - -1 Ditolak 
42. Iklan mengingatkan 
audiens tentang 
keunggulan Galaxy 
Optik 
- √ - -0.33 Ditolak 
 JUMLAH 26 35 29 0,43  
 
Tabel 4.3 Hasil Validasi Instrumen untuk Responden 
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pertanyaan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Attention 1. Saya 
memperhatikan 
pesan yang 
disampaikan dalam 
iklan Galaxy Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
2. Saya 
memperhatikan 
gambar iklan 
Galaxy Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
3. Saya 
memperhatikan 
iklan Galaxy Optik  
yang dipublikasikan 
melalui media sosial 
- √ - -0.33 Ditolak 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pertanyaan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Interest 4. Saya tertarik  
dengan iklan 
Galaxy Optik 
karena seluruh 
gambar yang 
ditampilkan jelas 
√ √ √ 1 Diterima 
5. Saya  tertarik 
dengan iklan 
Galaxy Optik 
karena bahasa yang 
digunakan jelas dan 
mudah dimengerti 
√ √ √ 1 Diterima 
6. Saya  tertarik 
dengan  iklan 
Galaxy Optik 
karena kejelasan 
suara narator 
- √ - -0.33 Ditolak 
7. Saya tertarik dengan 
iklan Galaxy Optik 
karena kesesuaian 
volume suara 
narator dengan 
musik 
- - - -1 Ditolak 
8. Saya tertarik dengan 
produk yang ada di 
Galaxy Optik 
setelah melihat 
iklan Galaxy Optik 
√ √ √ 1 Diterima 
9. Saya memperoleh 
informasi setelah 
melihat iklan  
Galaxy Optik 
- - √ -0.33 Ditolak 
10. Saya tertarik dengan 
iklan Galaxy Optik 
karena konten iklan 
mudah dipahami 
√ √ √ 1 Diterima 
Search 11. Saya berinisiatif 
mencari informasi 
tentang  Galaxy 
Optik lebih lanjut 
diinternet 
√ √ √ 1 Diterima 
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pertanyaan 
Sesuai 
Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak 
Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Search 12. Saya berinisiatif 
mencari informasi 
tentang  Galaxy 
Optik lebih lanjut  
dengan cara 
bertanya pada 
teman 
- √ - -0.33 Ditolak 
13. Saya percaya 
dengan produk yang 
ada di Galaxy Optik 
- √ - -0.33 Ditolak 
Action 14. Saya merasa yakin 
untuk membeli 
produk yang ada di 
Galaxy Optik  
setelah melihat 
iklannya 
√ √ √ 1 Diterima 
15. Saya cenderung 
akan melakukan 
pembelian setelah 
melihat iklan 
Galaxy Optik 
- √ - -0.33 Ditolak 
16. Saya akan lebih 
berminat membeli 
di Galaxy Optik 
dibandingkan di 
tempat lain 
√ √ √ 1 Diterima 
Share 17. Saya akan berbagi 
informasi mengenai 
Galaxy Optik 
kepada teman-
teman 
√ √ √ 1 Diterima 
18. Saya akan berbagi 
informasi 
mengenai Galaxy 
Optik kepada 
teman-teman 
- - - -1 Ditolak 
19. Saya akan 
mereferensikan 
Galaxy Optik 
kepada orang lain 
yang akan membeli 
kacamata 
- √ - -0.33 Ditolak 
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Berdasarkan hasil validasi, seluruh butir soal untuk instrumen ahli materi 
diterima. Sedangkan untuk instrumen ahli media, 13 butir soal ditolak karena nilai 
CVRnya kurang dari 0, sehingga butir soal tersebut dibuang. Hasil validasi 
instrumen untuk responden yaitu dari 20 butir soal yang diberikan kepada validator 
instrumen, 10 diantaranya ditolak. 
4.2.1.2. Hasil Pengujian Ahli Materi 
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Ahli Materi 
  
 Ahli materi mengevaluasi kelayakan video dari segi kesesuaian data dan 
informasi yang ditampilkan dalam video tersebut. Ahli materi dilakukan oleh 
Pemilik Toko Galaxy Optik, yaitu Ibu Eka. Instrumen untuk ahli materi 
menggunakan kuisioner skala Guttman yang berisi 5 butir soal. Hasil pengujian ahli 
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pertanyaan 
Sesuai Nilai 
CVR 
Diterima/
Ditolak Valid
ator 1 
Valid
ator 2 
Valid
ator 3 
Share 20. Saya akan 
memperhatikan/me
mahami produk 
lain dari Galaxy 
Optik selain 
kacamata 
√ - - -0.33 Ditolak 
 JUMLAH 11 16 11 0,27  
Aspek yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Penilaian 
Ya Tidak 
Menginformasikan 1. Iklan komersial menunjukkan alamat 
toko secara jelas  
√  
2. Iklan komersial menjelaskan promosi–
promosi Galaxy Optik 
√  
3. Iklan komersial menjelaskan variasi 
produk yang ditawarkan oleh Galaxy 
Optik 
√  
4. Media sosial Galaxy Optik disebutkan 
dengan jelas 
√  
5. Alamat akun Galaxy Optik di berbagai 
market place disebutkan dengan jelas 
√  
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materi ditunjukkan pada Tabel 4.4, opsi YA diberikan jika pernyataan sudah sesuai, 
TIDAK jika tidak sesuai. 
         Berdasarkan hasil pengujian oleh ahli materi, semua aspek yang dinyatakan 
pada instrumen mendapat jawaban ya sehingga produk dinyatakan valid. 
4.2.1.3. Hasil Pengujian Ahli Media 
 Setelah dilakukan uji ahli materi maka tahap berikutnya adalah menguji video 
iklan komersial kepada ahli media. Ahli media dalam penelitian ini adalah Bapak 
Adhi Purbaya selaku produser dan sutradara bidang periklanan dan Bapak Irwan 
Riyanto selaku editor. Instrumen untuk ahli media menggunakan kuisioner skala 
Guttman yang berisi 29 butir soal.  
 Hasil uji kelayakan berdasarkan instrumen ahli media dapat dilihat pada 
Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Ahli Media 
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Layak Tidak Layak 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Alat 1. Hardware yang 
digunakan sesuai dalam 
pembuatan video iklan 
komersial berbasis 
motion graphic 2D 
√ √   
2. Software yang digunakan 
sesuai dalam pembuatan 
bahan/gambar pada 
motion graphic 2D 
√ √   
Media 3. Pemilihan media 
YouTube untuk 
penyebaran iklan sesuai 
dengan tujuan iklan 
√ √   
4. Pemilihan media 
instagram untuk 
penyebaran iklan sesuai 
dengan tujuan iklan 
√ √   
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Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Layak Tidak Layak 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Media 5. Pemilihan media line@ 
untuk penyebaran iklan 
sesuai dengan tujuan 
iklan 
√ √   
Ide 6. Ide/konsep iklan sesuai 
dengan tujuan pembuatan 
iklan komersial 
√ √   
7. Ide iklan unik √ √   
8. Ide iklan menarik  √ √   
Pesan 9. Pesan dalam iklan sesuai 
dengan tujuan pembuatan 
iklan komersial 
√ √   
10. Pesan dalam iklan 
bersifat informatif 
√ √   
11. Pesan dalam iklan 
bersifat persuasif 
√ √   
Gambar 12. Gambar ilustrasi sesuai 
dengan narasi 
√ √   
13. Ukuran gambar dalam 
iklan proporsional 
√ √   
Bahan 14. Waktu atau durasi iklan 
komersial yang 
ditampilkan tepat dan 
sesuai 
 √ √  
15. Animasi sesuai dengan 
alur cerita dalam video 
√ √   
16. Kualitas animasi yang 
digunakan dalam iklan 
jelas 
√ √   
17. Animasi mampu 
menyajikan visual sesuai 
dengan tujuan iklan 
√ √   
18. Ukuran, jenis, dan huruf 
proporsional 
√   √ 
19. Keterpaduan warna antar 
komponen dengan 
background sehingga 
pesan dalam iklan dapat 
diterima audiens 
√ √   
20. Narasi dalam iklan 
menjelaskan konten iklan 
komersial  
√ √   
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Berdasarkan hasil pengujian ahli media semua aspek yang dinyatakan pada 
angket ahli media mendapat jawaban ya, kecuali nomor 14 dan 18. Pada butir soal 
nomor 14, ahli media memberi masukan agar video iklan dibagi menjadi dua 
informasi, karena keterbatasan durasi untuk Instagram. Menit pertama 
menginformasikan tentang Toko Galaxy Optik, menit berikutnya menjelaskan 
Aspek 
yang 
Dinilai 
Pernyataan 
Layak Tidak Layak 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Ahli 
Media 
1 
Ahli 
Media 
2 
Bahan 21. Urutan penyajian iklan 
komersial dalam iklan 
logis 
√ √   
Audio 
 
22. Suara narator terdengar 
dengan jelas 
√ √   
23. Program video iklan 
komersial menggunakan 
penuturan informatif 
(voice over) 
√ √   
24. Musik pengiring 
(backsound) 
menggunakan volume 
yang tepat 
√ √   
25. Penggunaan musik sesuai 
dengan iklan komersial 
yang disajikan 
√ √   
Mengin
formasi
kan 
26. Iklan menginformasikan 
tentang produk yang 
ditawarkan Galaxy Optik 
√ √   
27. Iklan menginformasikan 
tentang lokasi Galaxy 
Optik 
√ √   
Membu
juk 
28. Iklan mengajak audiens 
untuk mencari informasi 
lebih lanjut tentang 
Galaxy Optik melalu 
media sosial 
√ √   
Mengin
gatkan 
29. Iklan mengingatkan 
audiens tentang 
keberadaan Galaxy Optik 
√ √   
 JUMLAH 28 28 1 1 
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tentang pelayanan yang menjadi keunggulan Galaxy Optik. Sedangkan pada butir 
soal nomor 18, ahli media memberi masukan agar memperbanyak variasi font yang 
digunakan. 
Setelah dilakukan uji ahli media, maka produk video iklan komersial Galaxy 
Optik direvisi sesuai masukan/saran yang diberikan ahli. Hal ini dilakukan agar 
produk layak digunakan sebagai media promosi Toko Galaxy Optik. 
4.2.1.4. Revisi Video Iklan Komersial 
Setelah berdiskusi dengan ahli media, video iklan komersial diperbaiki 
sesuai saran yang diberikan. Perbaikan dilakukan agar video iklan komersial siap 
diberikan kepada responden. Berikut uraian perbaikan video iklan komersial 
berbasis motion graphic  yang dilakukan.  
Ahli media memberikan saran bahwa video iklan komersial berdurasi 
sekitar dua sampai tiga menit. Hal ini dikarenakan video tersebut akan diunggah di 
instagram yang mempunyai batas durasi video satu menit setiap posting. Maka dari 
itu, satu menit pertama dalam video iklan komersial menginformasikan tentang 
Toko Galaxy Optik secara singkat, beserta layanan pembelian secara online dan 
offline. Pada menit berikutnya menjelaskan lebih rinci setiap point keunggulan 
Galaxy Optik.  
Ahli media kedua memberikan saran agar tipografi video iklan komersial 
diperbaiki dengan menambah variasi font yang digunakan. Hal ini dilakukan supaya 
tidak menimbulkan kejenuhan audiens. Hasil revisi oleh ahli media dapat dilihat 
pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Daftar Gambar Video Iklan Komersial Setelah Revisi Ahli Media 
No Uraian Tampilan 
1 
Video iklan dibagi 
menjadi dua 
informasi, karena 
keterbatasan 
durasi untuk 
Instagram 
 
Menit ke 
00.00-01.00 
menginformasikan 
tentang Galaxy 
Optik 
 
 
Menit ke 
01.00-selesai 
menginformasikan 
tentang 
keunggulan-
keunggulan 
Galaxy Optik 
 
2 
 
Memperbanyak 
variasi font yang 
digunakan. 
 
 
 
4.3. Efektifitas Produk 
4.3.1. Hasil Pengujian Responden 
Pengujian oleh responden merupakan pengujian akhir pada penelitian ini. 
Uji responden dilakukan oleh 100 orang dengan menggunakan sebuah instrumen 
yang berisi 10 butir pertanyaan. Tujuan uji responden adalah untuk mengetahui 
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efektifitas iklan komersial. Iklan dikatakan efektif apabila tujuan iklan dapat 
tercapai, yaitu dapat meningkatkan minat beli calon konsumen dan memperluas 
pemasaran Toko Galaxy Optik. 
Hasil pengujian responden dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif 
kuantitatif. Penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kuantitatif adalah 
menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, 
sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil 
penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh berupa angka maka cara 
mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. 
Data mengenai pembuatan video iklan komersial pada Toko Galaxy Optik 
yang terkumpul melalui kuesioner responden dianalisis dengan kriteria seperti pada 
Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Kategori Skala Likert 
Penilaian Nilai 
Sangat Setuju 4 
Setuju 3 
Kurang Setuju 2 
Tidak Setuju 1 
 Sumber: Sugiyono (2013: 136) 
Data yang diperoleh dianalisis sesuai pada Tabel 4.7. Selanjutnya 
dijumlahkan total keseluruhan data. Setiap pernyataan apabila mendapat skor 
tertinggi yakni 4 maka akan diperoleh skor yang diharapkan dari tiap aspek ataupun 
skor yang diharapkan dari keseluruhan pernyataan. Skor yang diharapkan 
merupakan skor maksimal atau skor tertinggi dari tiap aspek apabila tiap pernyataan 
diberi skor 4. Untuk mencari skor yang diharapkan maka dapat digunakan rumus 
sebagai berikut : 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒕𝒊𝒂𝒑 𝒃𝒖𝒕𝒊𝒓 𝒙 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏 𝒙 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒖𝒕𝒊𝒓 
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Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrument : 4 
Jumlah instrumen tiap item aspek attention  : 2 
Jumlah responden     : 100 
Skor yang diharapkan tiap aspek   : 4 x 2 x 100 = 800 
 
Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrument : 4 
Jumlah instrumen tiap item aspek interest  : 4 
Jumlah responden     : 100 
Skor yang diharapkan tiap aspek   : 4 x 4 x 100 = 1600 
 
Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrument : 4 
Jumlah instrumen tiap item aspek search  : 1 
Jumlah responden     : 100 
Skor yang diharapkan tiap aspek   : 4 x 1 x 100 = 400 
 
Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrument : 4 
Jumlah instrumen tiap item aspek action  : 2 
Jumlah responden     : 100 
Skor yang diharapkan tiap aspek   : 4 x 2 x 100 = 800 
 
Skor tertinggi tiap butir pernyataan instrument : 4 
Jumlah instrumen tiap item aspek share  : 1 
Jumlah responden     : 100 
Skor yang diharapkan tiap aspek   : 4 x 1 x 100 = 400 
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Skor ideal yang diharapkan dari tiap aspek pada pembuatan video iklan 
komersial Galaxy Optik berdasarkan kuesioner adalah 800 untuk attention, 1600 
untuk interest, 400 untuk search, 800 untuk action, 400 untuk share. 
Data yang diperoleh setelah dianalisis kemudian diolah menjadi presentase 
kelayakan tiap butir pertanyaan. Untuk mendapatkan detail presentase kelayakan 
tiap butir pertanyaan, peneliti menggunakan rumus skala pengukuran likert menurut 
Sugiyono (2013: 143), sebagai berikut:  
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
 Setelah data dari tiap-tiap pernyataan dianalisis hasil dari perhitungan data 
responden ditunjukan pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Persentase Keefektifan Video Iklan Komersial pada Galaxy Optik 
No 
Aspek yang 
Dinilai 
Skor Hasil Pengumpulan Data 
Skor yang 
Diharapkan 
Jumlah 
1 Attention 1. (3x33) + (4x67) = 367 
2. (3x32) + (4x68) = 368 
     TOTAL             = 735 
800 91,87 % 
2 Interest 1. (2x1) + (3x33) + (4x66) = 365 
2. (2x2) + (3x31) + (4x67) = 365 
3. (2x3) + (3x33) + (4x64) = 361 
4. (2x9) + (3x33) + (4x58) = 349 
     TOTAL                            = 1440 
1600 90 % 
3 Search 1. (1x1) + (2x6) + (3x37) + (4x56) 
     TOTAL                           = 348 
400 87 % 
4 Action 1. (2x12) + (3x32) + (4x56) = 344 
2. (2x11) + (3x24) + (4x65) = 354 
     TOTAL                            = 698 
800 87,25 % 
5 Share 1. (1x1) + (2x11) + (3x35) + 
(4x53) 
    TOTAL                            = 340 
400 85% 
JUMLAH 3561 4000 89,02 % 
  
 Untuk mengukur presentase peningkatan minat beli calon konsumen setelah 
melihat video iklan komersial Galaxy Optik, dihitung dari skor rata-rata aspek 
attention, interest, search, dan action. 
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91,87% + 90% + 875 + 87,25%
4
 
=  89,03% 
 Sedangkan untuk mengukur presentase perluasan pasar Galaxy Optik setelah 
video iklan komersial disebar, dilihat dari skor aspek share, yaitu 85%. 
 Dapat disimpulkan bahwa video iklan komersial mendapat presentase 
meningkatkan minat beli konsumen sebesar 89,03% dan dapat memperluas 
pemasaran Galaxy Optik sebesar 85%. Untuk hasil akhir perhitungan keefektifan 
video iklan komersial pada Galaxy Optik mendapatkan presentase keefektifan 
sebesar 89,02%, yang bernilai sangat efektif sesuai dengan tabel skala kategori. 
4.4. Pembahasan 
 Hasil penelitian dan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara 
wawancara kepada pemilik Toko Galaxy Optik, observasi, dan penyebaran 
kuesioner kepada 40 responden secara acak, menunjukkan permasalahan bahwa 
dibutuhkannya media promosi visual yang memberikan informasi dan ajakan untuk 
membeli kacamata di Galaxy Optik. Selama proses penelitian, terdapat faktor 
pendukung dan penghambat, diantaranya: 
1. Faktor Pendukung 
a. Galaxy Optik memiliki beberapa akun media sosial yang dapat digunakan untuk 
menampilkan video iklan komersial 
b. Lebih mudahnya memahami informasi melalui media visual berupa video. 
2. Faktor Penghambat 
a. Pada teknis pelaksanaan penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama karena 
responden yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner berjumlah 100 orang  
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 Proses pembuatan produk video iklan komersial dilakukan dengan 
menggunakan metode Research and Development (R&D) dan model 
pengembangan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang secara umum 
meliputi tahap penelitian awal, pengembangan produk, dan pengujian serta revisi 
produk. Setelah berhasil mengembangkan produk, maka dilakukan uji validitas. 
Untuk melakukan uji validitas, dibutuhkan instrumen ahli materi, instrumen ahli 
media, instrumen responden. Ketiga instrumen tersebut di validasi terlebih dahulu 
oleh tiga orang validator sebelum diberikan ke pakar dan responden untuk 
pengujian. Validator tersebut antara lain, yaitu Bapak Hamidillah Ajie, M.T. dan 
Bapak Z.E. Ferdi Fauzan Putra, M.Pd.T selaku dosen Program Studi Pendidikan 
Teknik Informatika dan Komputer di UNJ, serta Bapak Septian Eko selaku praktisi 
periklanan. 
Setelah validasi instrumen selesai dilakukan, maka dilakukan uji validitas 
oleh ahli materi yang hasilnya berfungsi untuk melihat kesesuaian isi materi dari 
produk. Uji ahli materi dilakukan oleh pemilik Toko Galaxy Optik, yaitu Ibu Eka. 
Berdasarkan hasil uji ahli materi, produk yang dikembangkan mendapat skor 100% 
yang artinya materi sudah sesuai dengan produk dan produk dapat dilanjutkan ke 
tahap pengujian selanjutnya. 
Setelah dilakukan uji validitas oleh ahli materi, dilakukan pengujian oleh ahli 
media yang hasilnya berfungsi untuk menguji kelayakan serta kesesuaian produk 
yang dibuat dengan materi yang ingin disampaikan dalam media. Uji ahli media 
dilakukan oleh praktisi periklanan, yaitu Bapak Adhi Purbaya dan Bapak Irwan 
Riyanto. Berdasarkan uji ahli media, produk yang dikembangkan mendapat nilai 
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sebesar 96,55% yang artinya produk sangat layak dan dapat dilanjutkan ke tahap 
pengujian selanjutnya.  
Setelah dilakukan uji validitas oleh ahli media, produk kemudian direvisi 
untuk kemudian dilakukan uji responden. Berdasarkan hasil uji responden yang 
melibatkan 100 orang responden calon konsumen Galaxy Optik, video iklan 
komersial dapat meningkatkan minat beli calon konsumen dengan presentase 
sebesar 89,03% dan memperluas pemasaran Toko Galaxy Optik dengan presentase 
sebesar 85%. Sehingga, produk video iklan komersial yang dikembangkan 
mendapat nilai keefektifan sebesar 89,02%, termasuk dalam kategori sangat efektif. 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka produk dinyatakan telah 
layak dan efektif untuk didistribusikan. 
